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a. 
Dit rapport bevat de vegetatie-opnamen die ten grondslag liggen aan de 
vegetatiekarteringen en -beschrijvingen uit 1956, 1963 en 1968 van de oevers 
van het Grote Vogelmeer in de Kennemerduinen (gemeente Bloemendaal). 
De uit deze opnamen afgeleide summatietabellen zijn evenals de vegetatie-
kaarten en -beschrijvingen gepubliceerd in: 
G.Londo - I97I. Patroon en proces in duinvalleivegetaties langs een 
gegraven meer in de Kennemerduinen. 
Dissertatie Nijmegen, tevens Verhandeling no. 2. Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, Leersum. 
Hieronder volgt een verwijzing naar de betreffende pagina's, tabellen 
en kaarten van deze publicatie. 
Vegetaties van 1956: vegetatiebeschrijving! pag. 64-67 
summatietabel: tabel 1 (bijlage) 
vegetatiekaart: kaart 4 (bijlage) 
Vegetàties van 1963: vegetatiebeschrijving: pag. 69-76 
summatietabel: tabel 2 (bijlage) 
vegetatiekaart: kaart 5 (bijlage) 
Vegetaties van 1968: vegetatiebeschrijving: pag. 76-83 
summatietabel: tabel 3 (bijlage) 
vegetatiekaart: kaart 6 (bijlage) 
Hydrofytenvegetaties: beschrijving: pag. 175-176. 
summatietabel: tabel 15 (bijlage) 
De bladen met opnamen zijn doorlopend genummerd. De rangschikking der 
vegetatietypen komt overeen met die der tabellen en beschrijvingen (in tekst 
en kaartlegenda) van voornoemde publicatie. 
Van de opnamen der permanente kwadraten zijn alleen de' opnamen opge­
nomen die gebruikt zijn voor de documentatie der vegetatietypen uit de be­
treffende jaren. 
De in de opnametabellen onderstreepte schattingsschalen betekenen het 
volgende: 
Br.-BI. '51 = de gecombineerde schatting volgens J.Braun-Blanquet 1951-
Pflanzensoziologie. Wien, New York. 
Br.-Bl.mod. = de door Segal en Barkman gemodificeerde schaal van Braun-
Blanquet. S.Segal & J. J.Barkman i960. j Enige opmerkingen over 
abundantie en dominantie bij het opnemen van kwadraten. Jaarboek Kon. 
Ned.Bot.Ver. 1960: 39,40. Zie ook pag. 102 in G.Londo, 1971. 
Patroon en proces 
t.. 
Relèves of the vegetations along and in the Grote Vogelmeer 
in the Kennemer dunes of 1956, 1963 and 1968. 
This report contains the relèves which form the base of the mapping 
and the description of the vegetations along and in the "Grote Vogelmeer" 
(an excavated lake in the Kennemer dunes situated west of Haarlem) in the 
years 1956, 1963 and 1968. The tables derived from these relèves, the vegetation 
maps and the descriptions of the vegetations have been published ins 
G.Londo, 1971- Pattern and process in dune slack vegetations along 
an excavated lake in the Kennermer dunes (The Netherlands). 
Thesis Nijmegen, Verhandeling nr. 2. Research Institute for Nature I 
Management, Leersum, The Netherlands. 
lad Vegetaties van 1956 
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Pioniervegetaties 
van 1963 
,3 Je 
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Pioniervegetaties 
van 1968 
c. 
Inhoud 
Lage, ijle pioniervegetaties van Juncus articulatus en 
J.bufonius. 
Lage, vrij ijle pioniervegetaties van Juncus articulatus, 
J.bufonius en Chenopodium rubrum. 
Hoge, dichte pioniervegetaties van Juncus articulatus met 
verspreide Salix repens. 
Hoge, dichte pioniervegetaties van Juncus bufonius. 
Hoge, dichte pioniervegetaties van Juncus articulatus, 
J.bufonius, Polygonum aviculare en Agrostis stolonifera. 
Vrij hoge, dichte pioniervegetaties van Juncus articulatus, 
J.alpino-articulatus ssp. atricapillus, Salix repens, 
Sagina nodosa en Agrostis stolonifera. 
IJle pioniervegetaties van Juncus articulatus, J bufonius 
en Eleocharis palustris ssp. palustris. 
IJle vegetaties van Juncus articulates, Salix repens, 
Sagina nodosa en Carex serotina ssp.| pulchella (inter­
mediair type tussen Je en Sj.). 
k Je IJle pioniervegetaties van Juncus articulatus, J.bufonius 
en Eleocharis palustris ssp. palustris. 
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Vegetaties van 1968 
Pg Vegetaties van Scirpus lacustris ssp. glaucus. 
Pm Vegetaties van Scirpus maritimus. 
Pp Vegetaties van Phragmites communis 
Pe Vegetaties van Eleocharis palustris ssp. palustris. 
Pt Vegetaties van Carex trinervis 
Ph Vegetaties van Carex hirta. 
Pa Vegetaties van Carex arenaria 
PI Vegetaties van Eleocharis palustris ssp. palustris, 
Lycopus europaeus en Mentha aquatica (intermediair 
type tussen Pe en Lm). 
Lm Vegetaties van Lycopus europaeus en Mentha aquatica. 
LI Vegetaties van Lythrum salicaria. 
Sd-n Vegetaties van Salix repens, Drepanocladus aduncus 
en CaHiergonella cuspidata - natter ondertype 
Sd-d Vegetaties van Salix repens, Drepanocladus aduncus 
en CaJEergonella cuspidata - droger ondertype 
Sm-w Ongeveer als Sd, maar met meer Mentha aquatica en 
Lycopus europaeus. - westoever. 
Sm-o Ongeveer als Sd, maar met meer Mentha aquatica en 
Lycopus europaeus - oostoever. 
Sh-d Ongeveer als Sm of Sd, met meer Calamagrostis 
epigejos en met veel opslag van Hippophaë rhamnoides. 
- ondertype verwant aan Sd. 
Sh-m Ongeveer als Sm of Sd, met meer Calamagrostis 
epigejos en met veel opslag van Hippophaë rhamnoides. 
- ondertype verwant aan Sm. 
Hh-s Tot hygroserie s.l. behorend struweel van Hippophaë 
rhamnoides en Salix repens. 
- ondertype verwant aan S-vegetaties. 
Hh-f Tot hygroserie s.l. behorend struweel van Hippophaë 
rhamnoides en Salix repens. 
- ondertype verwant aan F-vegetaties. 
Hp Tot hygroserie s.l. behorende lage bosjes van 
Populus div. sp. 
f. 
blad Vegetaties van 1968 
41 Fh Pioniervegetaties en duinweiden der meso-
serie met Festuca rubra, Ononis repens, 
Calamagrostis epigejos, Centaurium littorale, 
Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme en 
veel opslag van Hippophaë rhamnoides. 
g. 
Hydrofytenvegetaties 
van 1959 - 1968 
E Vegetaties 
M Vegetaties 
P Vegetaties 
Pz Vegetaties 
EM Vegetaties 
MP Vegetaties 
EP Vegetaties 
EMP Vegetaties 
C Vegetaties 
van Elodea 
van Myriophyllum spicatum 
van Potamogeton pusillus 
van Potamogeton en Zannichellia 
palustris 
met Elodea en Myriophyllum spicatum 
met Myriophyllum spicatum en 
Potamogeton pusillus 
met Elodea en Potamogeton pusillus 
met Elodea, Myriophyllum spicatum en 
Potamogeton pusillus 
met Chara aspera als dominerende. 
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*lr ,TV <i 1 
PA Ve^ eto-ti'ti va.r\ (^cur*.jx kirt» to 
transect : fp)q.('à): 2.03 gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in mf- I4 «chattings-
! Jaar van opname : é. î achaal : 
1 datum : é-^ decimale 
onderzoeker: Q.LonJe Br.-8I.'51 
.. -mod. _ milieugegevens : 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
UrxUd -laag: bedekklnoe-% 
hoogte In dm »,r M 
taxa met achattingawaarden 
! soorl-o* t. 
t 
1 
do^rt, K k-V f * H 
i • 
1 
r 
1 — •1 ' 
r 
•  ••  
f ' 
r -
1 
' 
r " -
/ 
r 
r ,, 
 ^I HUv CJeocAa-cO SS)». p*iu.tt-r*w ^  
iw|.iiM.(M.r |^V4 "^ tU**  ^Iw Ltv»^  li 
^rom tc 
transect : fp)q.('ä): *f «ri 
IIHmU r rsw »tir*n »favsncn 
gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in 8 achattinge-
Jaar van opname : ijé> 1 achaal : 
datum : 7 - « decimale 
onderzoeker : Q. L»>Jii Br.-BI.'5t 
milieugegeven# : „ -mod. 
Br.-Bt. '64 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-r»r.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
•fttf 
kriviel -laag: bedekkinge-% qo 
hoogte in dm 4-, 60 
10 
•1-«. 
V\niMAs +-r-
S*~U* i 3 
sjt**<e-we U^ tMW rf(. .'I* 
J '!• 
J W**C W-fl L>~ l~S ••• f ? 
Tli^ vi^ c w^ +T 
UjVC-kIv <u£c-«W*. •hr-
£jfc Bb^ f-l'c </ 
Lm \/eycolics &<«rop*e*.i h». ïfte-rJb*. / z 
naam van gebied: £rût# \foc f f c lmt t r  K&nnt i*Lt r  rl uÀr\ e r\ 
transect : fo/q.('e): hr's 0 2-2«« t€ 0 ta 9 /9 r ! é8 zrz £3£  !Sl ' 94  gebruikte 
afmetingen p.q.fe) in m?- </ J 3 V 7. 2. r V 3 2 schattinga-
schaal : 
decimale 
Jaar van opname: IC|£>3 
datum : M ^-3  r - j  3t '8 9-9 5^-9  7 - J  V-J r -«  
onderzoeker : Q. L onoto Br.-BI-'SI 
., -mod. milieugegevens : «.xpon'fci'e tr- Zj y° 
KeJiin^i^ock Br.-BI. '64 
Tan s ley 
dfs-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr..-
taxa 
krtMtL -iaag: bedekklnas-% too 'cro oo tcn> O <3 tf® 'Cro fcrt> ! cro 1
 
C
 
1 L(1) z-r 1-r(6) l (r) v-CW <,(*) t-r &> 
mo»/ouM . 1aeJL % ém / <-( V l / 5" <ï tfc 10 rt '5 n 16 6 r 
H «Ui \ •f-r + w 
CA^ TT-X T »r Ï--C 
1- r 
cJ dlctfcw • » f 
^ P 
• r +r t, H>s 
CjO-T-t < f-U-tc*. + - p  « f 'P 
C+-re. >r hrivjurtà 
• » y 
V>rtfCt*\êtL»l> 4 1 p 51 
» O. »U 4- b 
JUAS*« KtilMtLtcfiJ * P r 
S»&* 'S s « 4. |^0 i t 1 A» it i 1«. 
^IrvrwCHLJi* tA. IA 'P 
C*,rc>r •\-r 
"»-p +P +P 3 
' P + P 
f« L„ , t tCL i.«. La. ip t-A. ___ T, ? _l « 
C<rU>—~- f •r 
Cl«tw«j»wli>.t». f t» + p 
•«*- C^-KwIt^lS +r 
"" r7.1 . , 1 i » p 
^fcdtoin« khlL*~+C**- ' p 
W 6 leu 1 <u»»JuS 
1 
+ r-
Ll^ C*y»*~a fcv~n>|««4-i—d • * r w •U +r r H r r 
*4^*—«^ «»». 1 f V + P » O. 
Pl*~4*^ h* ».j« r- 'P 
+"r" 
To« 4"r"\' V*»i • S +r 
R>La»~~~v 4- r~ 
ftwu*ÙL< Cri^W + r 4- r + r 
cJTw—M VI» 
M + P 
Ko f iff* * 4-r 
>P 
»-réi +-r 
UüciurtV +p <r 'P ( «- 4r _J_P_ 
CUXt+~+. d»~J+*+-*.y-eMc+_ 4- r + r " X, y .' 1 t , , I Z-«v 3 3 Î.U 
p^r*J »—k-1 <-»>— J o ••-r 
Le va« £piloloiu*t\ hÀriuti. 13 
transect : {sjq.d'a): nf Î35  gebruikt* 
schattinga-
achaal : 
decimal* 
Br.-BI.'51 
.. -mod. 
afmetingen p.q.('s) in mV * 
Jaar van opname : ^63  
datum : 
onderzoeker : Cj.Lonoto 
mil leugegevena : 
Br.-BI. '84 
Tanaiey 
eft a-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
l«9c kçttiy 
-laag: bedekkinoe-% ffo 
hoogt« in dm •H 
krwvîella*«. Wt«( 'L 
h<re>& fiv et>M 1 
«einfftf icrerfe^ r 
C+*r-t,* Vv>M«rr»'t <3 
3+Ux r«ja«»a •»-P 
f kirioi'u.M ? 
L~C»«wi i t .  
3 
' 
tieatWCi p»JU~jtr(1 Î»^ . "f 
transect : (p)q.faj: *v '5 
mer i n-*« 
110 
JT r\r 
IIS-
ï 
gebruikte 
schattlnga-
schaai : 
decimale 
Br.-BI.'51 
„ -mod. 
afmetingen p.q.('a) in m?- H 
jaar van opname : i«\6J i«C3 
datum : 6-1 6-9 
onderzoeker: C j .  L a n  J o  
milieugegevens: 
Br.-BI. 'S4 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen: code-nr.: 
taxa 
Icruucd -laag: bedekkinoa-% 3o Jo 
hooflte in dm rçsr - r 
jirtf /O / *  
StJi* Cwtru +- r  
StJLi*- 3 
C* re *- iK^hw-v* ^ f 
Jlw u^4 H^ . Ifcrw^ n»»* 'P 
JUKM *rkc*tt«M t*w Lm. 
L^ ATKK fai*'» urt* 
ÉVr«.*- In-irh *. < >  
fr *1» 
+ r 
+- r +r 
• r 
•4- r 
+-r 
a /t'l -«-•vv .. #A 
lFAfilh*4t( Ca 'i y 
/ ) 
! 
'J 
Lx,i**ir£t t#. 11 V 
ir 
gebruikte 
achettlnge-
scheel : 
decimale 
Br-Bl'51 
.. 
Br.-BI. '64 
T»neley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnemen : code-nr.: 
texe 
kruidt -laag: bedekklnoe-% 7° So 80 7S- 3T0 éo 80 ?° 
hoogte In dm 1-3 >,r-<iâ w*r-1rf ^r-v/r; /-j '.r-sM 
HnosJtxéLti , bed- % / I f O  5- r /o 10 
euuv4«U 4©o»-+e« >C <6 n ei # '8 ir 
•J-j ^|«ofak<k« +• r 
£».UK c 4-1-
$<jU>r trieuA«lr«- • f 
C«u-ex (wènfcrifc +r »P tp HP 4~p 
C+J1 <c-ryo<\ell+. Ct+tpidtA* . "T 
Le.^«+» -*p ' l r  
CiufH' fcrù***rt/v* l«c 
? i 1«. IA 
JuÄt«.j «Jpino-oriitulekm ip.tkrtUfil^ 'P ' p i> O 
ti tt (j 4, i) 
fUU*. + p ' r • 1*... 
...5 J$ 1 M 3 J H M 
CUrot^S 1* 1 «i if. • r  
Co***. * fcfoHlv«. 1.^ + f» +P T. T 'P 
1 
Jij». r»M*r^4 T 'f 1L»K •>-»VN u 
itrlliJeUwJ w 1. M 2« I W *<. 
or^tOM. 11» 
KsJtUa W( i»ïper<i '  P 
IM. i y a  IK. '  P e J. H. 
+ P v f t r 'P ' »• '  P 
&rw)vuw 1*. 1 fcN r v • ' • «1 —- • 
v Vv-Jrt-* \ f 
C-K.«rntriiiK t ) 
<krK(>Al( +-K- "•"P t - r  
Cv r ^Ùalv. 4- r + r- r 
£-^ï(&L*ii'r itikiiH +<• *-r *• ? 
&rt-iL»L /»n-nflor t*w- <-|» vl» -*-<r •*• p -t- r- - p 
£n»%l oU 
1 v tr 
-4- r~ 
*""P •ï« t A <r XY "4"/> '  P 
Pl«~vW* •*" 1* ••-P +~t + p *- p . J9 «/ 1 
Lvk.(>«4 /* C^# 4- r T 'P 4- r  
S»^ .e c-< ® c c—' j ./ t/i-w t 1 V -<- r 
4- r  4- r % y tJ 
Lij l-4\.rw-.ws *y '/* 
£ 1 « 0 t-Cc^r (V JtoJL». <P Î »V. + p ' J *  
PKr«o*^i-t [ e rw-,K~n"^J r n 4- r 
f?*vv + r 
-
1 
Sj' - W 1 Ve. C j v a * —  i > a J  i *  reja*«vs et*. _ ^«iru^i/ti 
neem ven gebied: Croire. i/oae)m.e.t-r K^rvrvfr»y^rg{tUr\trv 
treneect : pq('«):. 
afmetingen p.q.('e) In m: 
Jeer ven opneme : 
detum : 
HL 
onderzoeker: Cj.Lond o 
milieugegevens : 
£05 
T-
tod 109 X10 /31  
SLO 
& - b-c. 3+ t f - J  
A3 3 
9.6-3 
JJ± 
Jdz± 
/3é 
2.0-8 
.Si-u/j. Veae}-aAi>-4> wi- _ vsat-oe^cr 
° 'J omttrhjpe ift ofI e f t y e j v i  
naam van geoiea : L-frt>C ^ Vt 
transect : fp)q.('aj: •r>r'i J i o v 
r r^c 
t £« 
mw lUUAt «A. 
gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in m?- 4 schattings-
Jaar van opname : 1 qé> 3 schaal : 
datum : 6 - ,  Ï - ?  decimale 
onderzoeker : Ç • Lo^Jo Br.-BI.'SI 
1 milieugegevens : „ -mod. 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
! dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
' ^ru<ie( -laag: bedekkinga-% t>o 3° 
hoogte In dm a-J OJ 3 - r  
ovoilo-M, t>e J. . '&> £ ? 
s 
e t £ o n o  « * * * - ir 
•r LA 
Qiu"ai + r 
£#-i| ct^ r^ O »vul*. • 2. 
-y# Cl*<^ »- » 'P 
Jfiint-arh'uJa^i op. cériup&t + f >  
tj • 
'P L*~ 
fcioutS-JU* N — f - â * « -
<UJ «V 1 \ 4» M 
J* 
u 
3 X » .  
fUl:. uauft~ 'V 'P 
Y + p ^ J ^ , 3 
pr^unJ t !«• 
4- r 
.. -+-|*. t-f 
+~jo 
• 
PaW»^iiil^ IkUtrtW • ¥ r  
Sj — O v«-w re^ oewi t««. Jux-wi cs_r/ici*j OOS^ctr^fi' 7 
naam van gebied: Ci#-ort 1/ poeJh-ii tr K L r i n ë M Ê J -cLi*ji* 
tranaect: fa)q('t): nr'S ' ?3  181 1 éo l é l  '? J ' ? 1  gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in mo­ * 3 6 3 1 J 3 S schattlnge-
laar van opname : i «| & i schaal : 
datum : v -*  31-8  J l -8  31-8  i - e  1 -9  decimale 
Br.-BI."51 onderzoeker: Cj, LohJo 
milieugegevens : „ -mod. 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr: 
taxa 
kruud-taag: bedekkinge-% t° ¥° éo So go 85" 
hoogte in dm V-J  f r )  Ö/-3 ( f )  4S--J W 0S-3«) o.r-rfrj 
moUoMj ,  bee i -% < 1 O 3 < >  \ i < 1 
oeurt+eJ soorten »«r 1 & II ' l i  lê u '4 
•HiDûookat t-k*.»w>ide4 + t* + r 
<»«• Jrv fA + r 
Caere* Our#.i^ aucim. ~*~P 4-p •4"ja 4-p 1J» 9 I o L 
'P 
«.*\A 
c 
1 A. 
r 
CM-Ê-jc £l*.cctt 
f 
' P 
r 
Ce-rt-K (-'r iW ri S +r 0 1 
' 1° 
I^M^in^arb'uMus ftp. tbïopiki i«. tlo 11» 11» |l» • f -B  
•r 
r 
S«&V ref»e~4 2 tt „j 3 
CUvoiH* iLolo**'fe*-A 2.«. 
Co~f-c* ie^-ofci»**. ï-t 2. I'­ -»-r-
Jun*Mt bi^-fotviw-4 tip. C«irt»<IU.J +•1- •»T 
3 t-fe 2.«. o.^ LL nL 
StUU'rv* •+ r ' 1 °  
'f '1° ' f 
«-*> i U .U 
<vr ""fc t.% i ; + r" 
C-lrirL^*^ +- r 
X-U i< i  u i »  ? 2.1o 1 A 
PU-~U^« -+-f> -*-r 
fokwUlÜ <*~-iCr l~->_ i L 
1 fo tJ Ik •f + P 10. 
Li^^KruuM. ^tJUc.m,rÏK »* 1 » lP IM t «. i *. •+*• 
-+• r + r 
gJtocl^-Ci p»XOWs -+-(9 'f  
'ThriénvlLu c* iwv^^i-^T -Hr + r ' f» u 
31 , c«^ c,^ eer- <aj moot *<£„fc i/««j L^ c^ r. 
H« 4tpjtC-  ^1^ 1 Ik. S| L I? 
naam van geoiea : Urpre. in 
transect : p.q.( a): nr's < 
aei 
' 20t 
- rv-n 
t0? iî3 
Ä1&iû£ 
2lé 
/\ 
11? 2.30 i3S" Xlt gebruikte 
•chattinge-
achaai : 
decimate 
Br.-BI.'51 
., -mod. 
afmetingen p.q.('a) in m*- 3 s ? £ </ 
jaar van opname : ) 9 é 3 
datum : é-9 6-4 7-9 V? ?"? f ' 3  1-1 
onderzoeker : Q. Lonoio 
milieugegeven# : 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
1 krui4 -laefl: bedekkinœ-% *© «0 J* tee 3° v 8o 9® «I o 
hoogte in dm 3-r£t> o.r-JÉrJ «rXri 4'-»(s-; 0i-*0 3-"t /4) r-)H 
two&laia* . b«el. % <1 - 5"° / r / r 
/4L IL '7 /2. lé 'V 'V 10 
Wtto*ook«t rKwnnoirfei + «" + & «la 
SJIK cintre* 4-(r o 
Stklix tr + r 
Ccwre« 1>K 
+ i» 3 'P S-A 
«.(f>ii\e-arhu<k£wt Ö^-etniw^Jl i + P • *. am 
fit Iii A '1 
S*X>-'« re^e*.$ h S.«c </ î-W ,H 3 «/ 
0U|rnkt »v^-f i». 1 Ck. «-U 1* 2.U + f 
CÄrt * tf '1* t- r + 1° + 1* •P 
2-~ Itf 3 1 f 'f 
_lu«.c.wi euri- u A W C«. «i 2.«. H 
••c 
^rfLUi* U-_L U-C -*"rA 
•H» 1 i 9  l_K~ * ir , 
lt° +• r-
v4^t e»«V*Je-t 1  f + r e». +" 1" 1 Os. Lfc 1  r ^ '  ^3 
>< K-vr*c 'ƒ •r + «* 1 +r 
£kc-»-«|i»*ei-vb4J*~ r^r>.>i. • r 4- r 
Sy*\l v4r^y<i— , .Jr.,.f... 
1 
3 3 1 •» 1 »• '»• 1.W i—1—3—r-3— r t "• -
»vte^JX«. «M*—•>«-» •f F 1 ft. 1 * + r . 
Sc^ris>i'<»I<lt,i •#-P ,—., vyr- «. _*w. r , ,  
Tl*— 1 A • »• i »• +-r +r 
AU.KA i.« trii^^Ç +• r 
öLVr^-t*- r 
+-r i m» ft. A. t.*. 
i\ 
f - •'• " • — r 1 i 
Mt.vvKvr''^ »^1« fcJW\ t». *"v uW 1 p B. »Kl 
' ^ "" -*- r 
! IZ(C(a*.d*+ IAMUCMA tp ,  i  1 i 
1 
! 
r- ' ' 
_3g>. VêQtïcd-ît* vo-r* re.fit-1*.-1 -e«. '(ysvh* w-uiti*v«. ƒ•&«**. 
1 
naam van gebied: qrote. Voa 
transect : ^.q.Ca): nr' 131  gebruikte 
afmetingen p.q.('a) in m?- v achattinge-
schaal : 
decimale 
jaar van opname : I JÄ1  
datum : 7 - 9  
onderzoeker : Cj„ LokJo Br.-Bi.'51 
mllleugegevena : „ -mod.— 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
kr-niai -isaQ: bedekkinga-% too 
hoogte in dm re/ar 
cuiLrvfeil J>o©rl-£n 10 
alt»'riO-articulâtus *h!(«p. it 
* repe«~o £ t»  
(Xaraih'i ihler-i fc^A 5" 
Otrf t l »  
+> 
C*ÎA*HHkt»SÛS 
, 1 1 J T ' J ' 
IVUV»«1»" S î V 
—w n — î. 
IHftnrK« AäUäA«-* •+ f 
Rum«.« c-rifcpuj 0 
lvi4-ivrvAK> • r 
kfrh*. +• r 
' 
î 1 •' • 
P— — 
r 
r—— 
n — • • • 
Sc /ege-toXie* VC-UA re^tna t-«M.M.>vib<.cjr-u»*3 «f'.j'y''-* 
5c-+-t h •• SeJ-ix rep«^S ®»v epCjeJo*/ (•»•»e-i Eja^IoLi'um kÀriu^w.» 
naam van gebied : 
tranaect : (p)q.('s): nrS ZS.5T iwi ISO 181 t 90 15"S »S-9 2 5" 1 I9é gebruikte 
schattings-
•chaal: 
decimale 
Br.-BI.'51 
„ -mod. 
afmetingen p.q.('a) In m?- 6 V 1 é & jr T /1 
Jaar van opname: iqél 
datum : 7-^ 3+-& W-J V-? J/-<S J/-Û 9-9 s-5 
onderzoeker : Ç, (_ 0« do 
milieugegevens : t-~ w, r° U/. J* 2, w«' w. r 
Br.-BI. '64 
fans ley 
dtè-nrT: -f c 
foto-nr. : 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa fit knui 1 Sit rui*.-laag: bedekklnga-% 20 
hoogte in dm 10 - IS" 
lcruX(X.lewL^, 'f. go lot» loo ieo » 0-0 lâ-0 /*o 9» 1»© 
? w é60 t-r M t--r («J r-) f»] 
1 <-) Cl <1 - — - -
Sftiininü ie> n H tt /<? 9 13 *Y 
TreMj«Mr^ fest«. + »» 
MCoaoiakat rk »»»«iilH +r 3 + « + «. 4- r 
f r 
»leW^iW "r^lrut^ +• r-
OuKM rolowr •»-«-
S«X.">< *-1I®*- 4- r 
SeJUt 6>'«fe« + r 
Ce^rt-x (weKKiV if ' r 'r * r 'P *T £cL»ui- "*" f® 
rt»lr» 1 K «.4» 2 Lofut co»"«*C*J<LKI| tp 'f LuihJa. f •» f 
v + P 
R«vJovtier®pC*t«-^  
PeLtDwiuk- •*-»" ô vj r Ku-fcu-l t«e^ w4 •f r +r + f 
SMU» »tri 1 +-§• 
l&r4aMcw.h~ 4-r 
)*J( IWj OMÜ«s. C-^ l^ P < «. « •  
Coc»«' £)«.«•>- 'C 2. M 
(rri*jLrr\S + p 
) rMM^ J MC.J ' i'-c u< H 
1la •L0K. > L l«L +f 
li ' OVv»l +~T 
W 1 l* 2.U 1.L •J-A •lL +•»» * f 
rv«> ri*-.( n 
•  • î - ' #  la •Kf» f*. 1)3 1 A. 2-* 1 P 
Lrtrte +»• r 
«''KuJtJut Ito +-J* '/• + p î 
nUwmrtlfcl 3 5- s* T r r w V S" 
M |W<»MK*iî lt T 2- «t» MMLSI'MMMV fkJnClJuK. lp rP ' P lr +~r-* ¥ r "wr t*" *U-rN +-»• 
1 +-p 
+ f 
M ft» t-T 2-1 
•fil oi#vw.u-v /oru-w + f f <" f«cLom#C k*Jk*»4*C4-4 1 U) 
lotc*«-4 IA»*** ^ vc S 1 ». + ^ iF tv^ r«i^ ök,rwcKv 1 î -hp wrwlfblm 
'P r ^ i.4» U <t.L 1 lo H 3 
1 
L*. — — 
euiA^ t^A. 1 r n 1 flt \ >0 ÎK r 
Se- Ve.^e<wXei va^-
3c  • + -  e .  i l  , ,  3*  
naam van gebied: Crat* l/v 
ref>«^4 U$J< 
«i1* re^ae»vi C*u 
"%^j,*frRv *7"<3iy*4 
t f ï j t - j e t ,  txtir £J»JOL'um k-.Vit*k*>~. •—— 1 
traneect : fp)q.('a): hr'j 14.ST i v '  /s-» / J /  /yo  trd i S ~ !  ! q( gebruikte 
achattinga-
achaal : 
afmetingen p.q.('s) In mV £ w £ é 2. 
Jaar van opname: 1^6 3 
datum : 7- » Jo  -«?  « f - J  J i  - J  .?/- </ 9- . Î  y -9  decimale 
Br.-BI/St 
., -mod. 
onderzoeker: ^. Lorvdo 
milieugegeven« : t*j>o5 e* V/ ,  f "  W, j* *. tom j i Br.-Bl. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
k«K kruid. taxa 
Vt>> iXyÇ'-laag: bedekkinoa-% lo 
hoogte in dm la - T 
brûlât 1**^ . qo /oo /0T> f o o  /o-o f*ro )Of> 3° lart> 
hneik i* «»» » /W 6 M '",r W t-rfa r-7ù>) f-1 (C<) 
?° 1 <! < ; < /  - - - -
-o 1 
iciorft« /o /L I L .  'i /<* 3 /.? 14 
+- r 
+p 
RULW-JC Cr 
Rund/ ol»fcu»iP(Mà«l + r + r 
Urh'c^ ok.*Cc-e* ' l® 
LufAruHv IpJitmJ'C*. c» •ƒ» , T -•-r ' + t 
TU^Ca •CU^flAtC« « 
+ r~ 
£4 • c~-r Î.V ««J—(.J \ r® 
k^r«siM.k4 hilkwuk} 0 -_J-— j 
Si**»*. •r. 
HA - i "Tót kjejfose^ it 3.1. 1itkefJiW itruJttl vtu»- tfippopbt rkéunnuJtS fa* JÀtiV ttptn4 't orJul-ypl > Vtvua*4- ** 
Hk - f 
V 5 
f -
transect : fpjq C»): nr'S ia* 2*0 23*t / v é  '9/ gebruikte 
afmetingen p.q.('a) in m*- 6 £ c> t schattinga-
Jaar van opname : ie*6 3 schaal : 
datum : ? 7 7-J 7-1 2,-* Jc-S f ' /  decimal* 
onderzoeker:  C f . L o n d o  * / Br.-BI.'St 
milieugegeven« : e«pcitiic e~ t/. y' „ -mod. 
Br.-BI. '84 
Tanaley 
diasB*«s— 6»-fer t'ip«- 6 5 • ' • £ - f •F 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
SbruÀK-laag. bedekkinga-% é>e> ?-° ?° *0 ho yo 
hoogte In dm C - n  r- w â - t j  6-irfa) é - N  tl 
krwlel 1 e«Ajj ^ beef - % 8ö <30 9° S° âo do 
kooabt- o\ «Lm. S f 6 )  j-r 6 r f i  j «# ^  ty 
3 Y - ^  / - -
ouxrvf^- S«orte*>. 'Y £ /  't A-
. p 
*r 
3 Vf w r w rTr + r 
+ r f A 
Yr<tj /tic» vr 
£*-itw>*ioKuKv cd-c-V-U +- r * i -o - T' Umv*c &. T T «1* ' I1 
Tfct^» rv*Lr* 2.Ä T 
OCMUW«. l»-Ctn-i*.ï4 +• r >r 
O ^ »«^5. re^aevU + r 1 «. 1 *. •1- r ' r 
Au.Lw OL«-U".t i*. 
\/ïo 1 c 
cf%©r-c^»~w oJL+r »f 
• n 
C*^e i //fcffA 1P e.(|»i'«,-a^iM<U^J tp.atriufJui K 
^UU'M •vr t 
Ritt* 2K^ «. K* 
S*^C w t H 3 +Î LA t 0C 
-1 tL V 'P 
LvM^rwie- >»• 1 
t*. 1 ' ** + r 
P.LU«- t—LU^Ç*—*. *r 
* ^  ••- r 
V • «. r r w r 
«rn-itw^vC 2.«. '1° lio i 
' P 
«uhji^j kre l"e 
• * *P 
awva*~»« + P 4- r 0 r 'f r 4- r- <-* +- r V r 
4- r-
+ r 
Luct^tU &t^AtyyÊ*-*»*4 + f + JO +r-
*~r-
rtjofirtJ f r-
Sonciiw* e^r/V K1i£ +• r 
.Ça 1 iku-iu«- C) 
UrfcitA. JiieitxK. •4-r 4- p 
çj UkCM.J C) 
«£|» pw-rwsf ltri\hn 4 - f  +-r 
Ft «->•>. oU^j-nut^d*^ oLer- H*e&o.se*-t'e- wuJt Te±/ucc«. ru.tr*, On«n*t ctp&txi t 
e p ^ t j O S j  C e * J v u + r l u » \  L i t t o r t U c  ,  C e n a J e ^ o *  p u r p u . r e * u  e - ^  ^ j o m - o w  c ^ o r ^ K ' ^ o r « ^ .  
ria.KvAjrOlA't 
transect : fpj^.('a): hf'S 7 — ' 7*  1 fr 1 r* » r ^  l«a .  JTc. gebruikte 
afmetingen p.q.fa) in m?- 3 J 3 3 V schattings-
jaar van opname : \ ß ^  3  schaal : 
datum : "" lf J t - â  ?•  -3  r -3  7 - f  decimale 
onderzoeker : Q - i_o r^ct- o Br.-BI. "51 
milieugegevens : «.'/»oyOfc.e *»<. k/, *• 4 J* tJ. j° AJ. i# - „ -mod. 
Br.-BI. '64 
Tan «ley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
2>tru^K-laag: bedekkinga-% JO lo 
hoogte in dm w-7- w->  
toe«* % éo <i r  W» s~c O-o /o-c 
« ' - /A;  V-3 (rj ftr-irt; ftr-z^W 0^-3 ft) 
taevlcuL*. lot-**-- *U /r 1 V° re 
— • wJ 
CtA%~À+-^ Swo-r-t-e i^ v . 21 To Jo 
„ é l  
/ 
«tfle-t C-eww4 ' h f I9 
i.L 
*%' 1 "O 1 1 C*^t« ÄTtAfcV Lfc 1 r* 'P T. î 
+ /» 
it 
r 
•*- p 
+r 
—7 #~ . 11 1 |0 + - r  + r 
£«• »«U~~ rt^xv. + r 
£*"0 M fr^tiUrxUh^ +- <- -V- r~ 
3 H V ~v t. M»v w H 
C| iJn! KX*" w-^ . Y f j y  rw^C 'V T T t M. j Loiv>i + r i.L 
to. T T 
AvtM'l I.* I <9 u*. i L t«. 
+1- , + p  
<•! 
•r ~ J  "  .— r  I  
+- r- + - r  -i-r +-P 
S«L<w «.n't » p '1® 
Ti-r + P •+-1» 
f 
•r r 
1 
+- <- + P 
-Iki 1 ulL—*>r>m I 1 
Zo< l k» » \A 
flvJ* Huw f + r 
VI« 1«. riVi^viV*-«. - f r  
î 
5ej»e&<a j*<u> L**^- ï~V "t- r •Cl» *~ir 
Ç l e - c c a ,  f 'P 'ƒ •  
« 
'r t* 1 I î 4-p 
S«X,'x rejo«»^-4 4-r « L • r L«i 
Hi.ƒ»ƒ o ƒ» rk**»-i~*id*-S ' ! •  f «l.io Î. ^  ( «. rt, 
AjK?hKs viclohX-e-r«*- 1«. Î-.WA CA 
IvH^r^lt. •-p t-K^ _ îv 
»t-f •/ a w 
SkuiJ'»« H«AU. •r 
1 • ƒ» •^ 1» lia / •r *• P T (r 
£"«-<«* i*-'® rt»»« * ~ r  (T A I«»V4 roi-Kt lA -r* î* +7-/? u V- 3. J J V«t *- j* 3 3 1 
T 1 X*. 
î U 
Mrw^fwK + C 
B»fuU,»V\ wVivffc-f ( t M 
OvVvvvvu-.. «*-r *"!• •v-r H» sHr 1 •Hr « r° fV 
£ r t ji<o^ 4 p ,— î , 
^vha^MTCK h^c^iC-* 11° 2i€. v<rv^ it\*4 • !-"• o y vvuf-» + r 4-ir 
'v'v*V* *'r* * r — *—•0-*" U 1 '.' ,'r ' 
Kt met ieif-ttCA rvior». Orvo* l i / e r ï o l q  
•'a.- - 4-
transect •. (pfe-Ce): nr'S •T 5 "  i r C  l ï l  ioâ. le gebruikte 
afmetingen p.q.fa) in m*- 3' i 3 3 echattinge-
Jaar van opname : |ûéj schaa i :  
datum : 4.-J t - j  Jl -S i l - f f  y-a decimate 
onderzoeker : Cj, L ov d o Br.-BI.'SI 
milieugegevens: ew jaoiitf'e e* k/, y* k/j 3* W, 3» W, t °  - .. -mod. _ 
it. Br.-BI. '64 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.-. 
taxa 
ïtrUik -iaag: bedekkinge-% io • 
hoogte in dm H - t  w 
krWeLi<i*4 , lat-A. % qs- WO S-o 0 
OO 
/OO 
* 
" • ' "W 
Qr- j f t J  o.r-i {h) O f - J h J  
, tjeX V» ir ! 5-o SO <£/ 
vt»-or/-c« 
"Tri^oliuM l<L + • 
telliS + r 
r 
tW*>Cbvl + J» 
+ P 
Pm va~*. Scirpm /muri+in^ is 
"î5^  , „ -St!rpu-i loKMojl-ri's îlp. gl***A-"23 
naam van gebied : C^rpfe \/c>cjC.lh+Lt-r Kennem&relujnên 
transect: fp)q.('a): o? nr'4 u G> 1 74 8' 8s ?9 gebruikte 
afmetingen p.q.('a) in nrft If schattings-
jaar van opname: / Q ù i  schaal : 
da tum:  am**»** H-i H - i  r~f r7 r-f V-; r - f  r-f decimale 
onderzoeker: Q- LonJo Br.-BI.'SI 
milieugegeven# : waJcriLa^-A 19 f - 1 0  3-17 /I - 1 9  10 1 1 - 1 }  / s - a  3 - 2 V  „ -mod. 
!•* CJV\ b<9'6H »1 Br .-BI. '84 
Tana ley 
jjla nr~ p** •TV- • ft. h 'Ir 
foto-nr.: 
u Ü 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
Kom ImuJ-laag: bedekklnga-% IS 10 20 IS 8 8 JO to 
hoogte In dm d - i c  9 - 1 3  J - ' ?  ( - 1 1  S - - I I  9-nC"9 to-Ufa / 0 - 1  r ( n  
\e^t *«-1 btA. % 1 r / <. 1 a. z 1 J 
K ux>Q  ^t t«\ dtvo. r-v * - ?  3 -r 1- r f - > 6 -K r- â 
t ed .  ' •  ir /V *o ir to to Jo lo 
Oowni-A^ l i<rO»"fe»«. 1 r J 1 H J V sr 
6.leock<wt's palwv^nv 1 p ' p , T ' r Z H-* 'P « p ^^Copni tivr<rr>«e^I + r -»-r • 1 * 
fWknt-K» +r + r 
L^lkr^ i^v  t ' u t r»  +- r ••r 
tOmwuMi nmt u 0 +• t +• p 1 A 1 A 
.. >t l«»«l + p • p + P 
Sc>V|»w) latwij). r 1» fltum Koe g a.» 
„ .. .. 1**9 1 * + * + P * -P  
S c C r f < * s  »•»«HT'IVI»"«* hooft I b t M a. W lb i * 
l**« 'P • 1» ' p ..... '.,.r ,. ' 1® -Soli", r«|>cnl •»• 1» 
*S * % * 0 V 6T 
vtejel-fta'ti vuk plir*j|hvi^s 
. , . ÛroH, Vo^el rrtUr lam van gebied : H ^ J 
•zy 
ƒp)q.('«): of ansect : n.r S 
'metingen p.q.Ç») In <-j 
m van opnam« : 13 fc fl 
»tum: g.u.iui(-uj, Sept-, 
nderzoeker: i. LoacIo 
illieupegevene : wJ-trthL»J i» 
. Ctov !««V»* ivie^UVeM 
Ie-nr.: 
>to-nr.: 
I /» 
2-t 
Jjl 
"f-p 
jnw • r 
w 
«iraV 
et 
3o-<? -*3- -ül 
3 - 1 0  dr» s - 1 13 olr«L$ 
gebruikte 
schatting«-
schaal : 
decimale 
Br.-BJ.'61 
- -mod-
Br.-BI. '84 
Tant ley 
ode-nr. opnamen : code-nr.: 
IcrmJMaag: bedekklnge-% 1» to JiB- 3 r -2£_ 3r 40 3 o 
hoogte In dm ƒ• -1» " -<?  i t j  - U )f-tt ij - il iO -it »é-lf (6-11 
-KtfMalM «eaada 
lc tcr^«<l»*<| . % ro to 
r - »e J  - 8  - io J -<«> iJL T-"< 
" t»«ol. ly t*. i- itfcujtl' «mc4 , M, 2-ir JÜ£_ Jsr a» 
o»|<x^ t v« < I 3o »o <• I 
»n.4a»-l 
kirfft + I» 
t i« 1 h\ 
fct»ref«teu» 3t I b + r t U 3 t» 
•- r f ä + * r * r 
flert^n mentit» + r I M. I I» + ft- 2. * 
>hr«m«»vuev tomiifw« ke»9 il. il 1*. S A. 3 a. 3 « I t J «. 
jjfc. jlc_ _L£L 
C>rpnt Umttn't ticcg 2« 
I jtel 
.ivuvtfc muri'l-inuti lo^a • p 
«.ii« repen s + r + r 
».Il it r^onc II* CtAipi'Jlu^o 1 p 
repuwec^'lwt »«luxent 1 3 «. la 
naam van gebied: Çroic Mttr 
transect: fp^.('a): of  r>r's  ifc iSL «"3 6y 83 gebruikte 
afmetingen p.q.('a) in ffl? M achattinge-
schaai : 
decimale 
Br.-BI.'51 
.. -mod. 
jaar van opname : 13 4 8 
datum: <*• \ t rui  ,  Sef(r .  ZJ-f • i ' i -S Z?-£ Y-f v-f T-f  r-f 
onderzoeker: Q> Lonel0 
milieugegevens : ,rl •9-1» s  r » -1 z 2 - S  l ly-IÄ 3 ' i*  
Cl»» looKf» kam*V«M Br.-BI. '64 
Tansley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
kruàMaag: bedakkinaa-% 10 Zo ar Zo IT /O 
hoogte in dm %'f (8/  3S(5.  s-fcfoj 3-6 (8; 3 -é> 0«v) l i - t> 3  -  T 
Uij»lro(**»«5+e« > W»J *0 5" 
t $«©rte« r 4» H JT 5* 3 i 
£leccU*s~'t i  |*»l In it» xL t.t 2 k sl4» L «. 
JUMHJ «r*>CA»l«tf *p + P 
L^top^v *r 2«. 1 A. +" A + P •+• r 
L^-t-krw-tw i«Jicew-i*. + r 1)  r 1«. O 
Oi. tK 4- r 
Sc-»V^>*-i U^tu»i+riv (»»a 0 + P + P + lT 
Sei r p^"> *A»r ïli'x^ui + P + P 
S«JW rep«»v4 4- <r + r +• «. 4- r 
2* 
Ph 
Pc* 
ca.r€.« kirt* 
Ca-re.* OLr frno*.r»Ä tb 
transect: /pjq.('s): of nr\J J
-'o 
_ 102. NW N N gebruikte 
afmetingen p.q.('s) In m:v •* ** £ 2. 2- schattinge-
jaar van opname : lq £8 schaal : 
datum : ¥-ƒ <T-f r-f «V decimale 
onderzoeker: Cf Lo~<lo Br.-BJ.'SI 
milieugegevens : »•» olrt] «Ir«* - S" «i«.$ -f olr«.v dr« „ -mod. 
Cm itv0k0uVt-l«l Br.-BI. '64 
Tansley 
?<- fV • T* r* 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
kruUJ -laag: bedekklnas-% ?» loo 80 5° 
hoogte in dm 3 -»(.0 1-Î 1-N ^  i -3 W 
fta-rt-tcJ soorhtn 3 H <* 5" 5" 
Cour*, * »re«»'''* / 
Car** Iii rt* I fa m. r 
Cc*re* tri>i«ri/Js «# W r* Lt> 
£ie*tJv«irifc |»»Jn.iVr>fc + r 
».rHwkfwV 
L<-] copies ew-ro|»»«v»j +-r + «. X S.A. 
LtjtlirHiH + A. -t- r 
S««.'»*- repeat +• r r 
Alkth'C*. ZA 2 1 •+r 
PI •«.«*. £leeeka.ris 
*vjpt 4<*.sie»\ fe ••v imj 
naam van gabiad : Çrotc /oqel Ktnntmtr^ 
transect : ófafa): of 9' X 4.1 gebruikte 
afmetingen p.q.fa} in m: H H H 1 schettinge-
* jaar van opname : I q fc fl » schaal : 
datum: A*qnllui ,sepé-
r7 1-f *~-f 
/y-/ ?J-J> decimale 
onderzoeker: Q- L#«i(b Br.-BI.'St 
' milleugegevena : in otr-»v •trat-J elra-l ct^&S T ,. -mod. 
C**-> ba Br.-BI. '84 
Teneley 
1 dla-nr.: 
foto-nr,: 
code-nr. opnamen: code-nr.: 
taxi 
h«a« iuMÙt-laaa: bedekkino»-% < » < 1 
hoogte In dm 8 -it 
f* 1 O 
|a%e , l»M< % V® V© re (o To 
!» dm i-4 »; »-4(Si W It) W«-»# 
4«t. U«t. U.enl. <,o ro 6e To 
, k**(" y» . ? *  4o Jo O 
MA»V4«.I SO-O £ 8 8 lo V 
C»l»M«ir»^<S fipiq^joV +• r 
Cc^rCK Kirf » + P 
Cm- r«* *»<-•*<•** • P 
Cmro.tr ±ri»*rvil 1 1» 
s £|«e«i<cu-it L ft Z-b t. u x. U L •. 
»' £»ilobtvuM. Wr|w*»M hJ!?!***' t p W  O 
'P 
_Jn.r\C-u^t bupO">«V *l|» «"»UMiriu* ••- r 
Lute m ia I t U l«t Lb 11» S I 
La^fkruM 4«.1 i't#«.r io> Xm. La 1« 1 A. 
•wen+K* i* 1 a. t«w 1 u 
*- r 
» t. 1 *•*.<) + 1» »P + r 
i^l U repen* t» + i» lu«. 1« 
Scir^l l"j £ > 
5«.!»-«»^ <«»•»•;•;«»»•*» k*«a • 1» 
+ P 1 «1 
CoJt Itr «tOwe'ia * 
DrtlMlKVtlMlut H 1» Vi I. Î* 
l k-v /tj« voua. l^&o^»w*v 0*\ f» *«••**. 
naam van gebied: Q to ht- ï/o<tel*it£J' 
1 1 1 —•" • • - 1 1 * —fr" " tranaect: p.q.('a): of nr'i ra 71 ai tot  13 /«ja.* 39 6; I O gebruikte 
afmatingen p.q.('a) in mf Q •chattinge-
Jaar van opnam« : schaal ; 
datum : a.A4« £<*1, f/t. v-/ r_f r-f r~f Ti-f <T-/ y-f 'y-/ decimate 
onderzoeker : Ç. L cmde / Br.-81.'5 J 
mllleugegevena : Mate**hiu*J ü\ 1 - 3  * olno-s -3 drei • 1 ,. -mod. 
fem l»o it/> MiuurtW Br.-BI. '«4 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnaman: code-nr.: 
taxa 
ho«e k/Waf-l««g: bedekklnoa-% 1 L 3 
hoogta in dm 1» - ftf â-tj  to-t? 
icu|C. IriuJU] i i*«at. % - too too /»© /Od too / s o  /e>o *o loo 8o 
Koaqt-C in r-/o fa) 6-3 (») F - " ,  ?:'*?* i-ioÙO <-.9 r f»> V - 8  if f 8 T-to 
•w®kl "» ? 1 - - - - - éa / S 
K*MM »»ort-*». a $ 3 * r a 10 l 
CLqroiK» *|irf®»vC fn-*. + p 
*P ÎL*. »P 
C*rt-ir M-»«»« * +-»»  
Cpure^r #»lrf«k 1 p 
Co^tx kri^erfia 1A VP, X A 
+- r 
2A n «P „•.P— «.fc 'P 2 to* lp a.* 
C«»(lokiw" kirknivm*. Uoog •+ r 
t. +• a + A 
JMACM* eLrk"fc4*V.*-«» 1* 
Cur*|>»(«4 S"t ?> 7t S^a r» rt S"« S * IA H t 
Ly hkrULtw Jditftr (V KoO«| + P 
M M 1«** ••-r •+ A + « +• r • p i. A 
•»•r l~CL „,ä»V. iL »hV 5*1 
PttruiiMi'kt towMvuMj 1 A 1 A 
** " '"*11 
+ r C ) 1 p 
S»X«.V re<f>e*\t 1- U +. A z* t ) 2A + A an + P 
ScirpM* lcM.u.lf*• i{ Sip 1A 
ScUr {*<*•$ *%***{*•*+** i Koen i A + p 
<• t. '•-•J 1 A U + p 1 P 
C*Jlït4~*ùncM& Cu-ifiiUtm. 2A 2MA. ji» 1*1« 
Xi* Z»* k 
• m 
. ** «+ t 
vc-cj l/Ok.r\ emto|lafcus oi a^mak'la. 
**b «fil. 
naam van peblad : C^roèt 1/cg^.lhoe.t.r Kg-nnf-irte-rdtMAftn 
kirtulnw 
Hj 
tranaect : p.q.('a): of wr'> 
afmatingen p.q.Ça) In m? tj 
JJL 
laar van opnama : |q 6 8  
datum -. r-
ondareoaker : Q. (.»««t» 
t-
mlllauflapavana : 
Tm 
foto-nr.: 
_3i_ 
ZzL. 
TT 
jl3_ 
r-~f-
Li*+4-
gabruikta 
achattlnga-
achaal : 
decimala 
Br.-BI.'51 
„ -mod., 
Br.-BI. '84 
Tanalay 
coda-nr. opnaman : coda-nr: 
Mj» IcmijMaag: badakkinoa-Vo it> 
hoogte In dm ft » <4 
law mat uhatttagan prim-
m lcfi*^l«m^j , b«v- % jt£ /oo 
-hssjt 'f l«\ 3-6 ft) id»jü5 
, w- x -22. 
mmm &ocrk* 
±c_ 
±JL 
tA a«t>v^->'v po-lmU-ri» t* li» 
jïïs*. 2.«. l4»l| 
ll> j.u h* tk 
JtiL. JiiL 3b 
pkraj-cml ja. 
SbcUx ra^»«-»v« u 2. a 
Je try»», Utntt-rifc tip-
jfvfwt inwi'^wMV 
2. «c 
c»-tt te-rj^ncji* 
brwu\#d*&*i taj ai» 
. I l/e-eje+a-'fii e» vols* mru.»* bm-l Itfcrm 
10 
••"••• *"' I"1™' ~j 1; 3 ranted : p.q.( a): ©f w*s i*»nçfrr r? rs6r»"i 63 3? 
n*iv , , se 100 gebruikta 
•fmatlngan p.q.('s) In m?- *i •chattlnga-
|aar van opname: Iqfcfi achaal : 
latum : V-f v'7 5""f r7 r'f dacimala sndarzoakar: C,. Lo*4* Br.-BJ.'SI 
mlUaugagavena : ..-mod. 
Bf.-BI. '64 
Tanalay 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
coda-nr. opnaman : coda-nr.: 
taxa 
Un+id -<aag: badakktnoa-% 7r 3o BO $0 
hoogt* in dm r-10 6^ ) OJ-?M r-it 0 8-'V 9 -ll 
Ktasl*.«.« , be«/. % S~ to S 
3 S> ( 5- s 
QdUim*. **-
Cau-a* kir I*. a. b +r 1 I» 
Cat-re* Sfokin* 
C^ rm-x ferl«a*vifc xt 
• I» t »« 1* ! r l^ ileWiu« Kirjt»!««»»» 0 
Jiw>tu4 fcrkml«^  < •» 
a.1» ••p 1«. LV s.*. 
4*iîclt r~l *• al» zt> M fe 3« 3 t 
il 1 A. 1 «. + t~ 
Semitic re.|®enfc l«. •«- t> 3t 
£c.i r|»M.k »rw-rifc i »mä-1 'P ^ Ü i J I e u » ( » < « W *  *•* OrefMv*»!*'1«) MUuiiäj . L*. l'A. 
So l -n  \/ege^ctA'ei i/em Sodi* repeni, Dnt^etiodeuJu.*» ol«6-u^c-u-S er> ü»Jlitrg»nell« tttspieU^« ( natter on«ter+^»e 
transect : p.q.fa): of»v!f~' r- rs- s-c 9Î 38 gebruikte 
afmetingen p.q.fa) in mf schattinge-
Jaer van opname : 1 <* 6> 8 schaal : 
datum: Auqu(b*l ,iepF. 'V-f V-/ r-f 11-9 decimale 
onderzoeker : Ç. Lort cl o Br.-BI.'St 
milieugegevens : ,. -mod. 
Br.-W. *84 
Tsnsley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen: code-nr.: 
taxa 
äS
 
<1 1 
hoogte In dm II 
( W- % 4o y° <r S© 6 ® 
Uu-Djk* i". cJ>tVx . ^3*56) i.r-f (* 1-4 fi») 
4tri. W. K. <• kruAU*-£ £© ** îr ro ie> 
, l»e>- % 3°, 8o So 5-0 
Wiieriek«u) . lomal. Vo 16 S. 
er-*1 
i^-ort-e 'v 13 I L  il •*  'H 
Ot^r»lKi tWo<wC*i» + 1» + r 1 r 
O 
C^Jo.iviasroJK'i tpijej»! •l» » r %r + r 
C**r%,x kirt*. • î» •r 
C*.re« iero+<ri« + r 'r r#«. •i* «- r 
C*.f e *• triWr^a ip 
CeM^awiua». + r 
£Je#cL«uM* ptjui^-rtt . 1 hv tu«. « 1» yf 
JwRtwi «ifkir^f ^ *kri't(n»ill«l 4 P » p 
JutvtiM Kf*> '»«•'ii*! -isi»8 +r 
Ju/vn-tj etrf icul*-tv.j • r l »w i- *K 
UtMHJt 1* it l «. *r 1 »l 
uJUt^K 1 et i-t u. 
rLiL. 1 A 1 to 1 fc> +-Y 
ij kr»* -4-r 
Ii .. + r £ >  "t \r 
+-p 
—2 ^ """ * +T + r 
•- r +- r-
•S».U'v rttf»e*.J Ha w«. ^e- J* J<-
i.irpi*4 ivw*r i'J»i »v»v«A + 1° +- r 
C«JI l'tr"« Cntil*. tyxgUj"^. » P r«. 1 P 
ùr*4nau»êCl*J»».i rk r* r «. «< 1» 3k 
iCu • »° 
link. 
NetKec Sp. (l **\*~} 
S«£—el Veae-*-«-K.fci SmUh repen», Urftpostotla^M.} Mimtm «.« läIit&rqonec^ cmjeh««*« , aio^u 
Sol 4-j r<u^ âcJ«* repeat, Drep*A*UML.i mImmcw» «m Ca.il fervor* Ik cutpiJ»!*, tnet Ju*tid lutnoXdoJus 
insect : p q ?«): ©? n#-T ?° 53 5-4 Xk Ijl gebruikte 
afmetingen p.q.O») In m?* itf schattinge-
Jaar van opname : Iq£S echael : 
datum: aufulfni •/'f Y-f 
y-/ /</-ƒ 'V-/ iy-9 decimale 
onderzoeker : Ç. Low Jo Br.-BI.'S1 
milieugegeven« : ., -mod. 
Br.«. '04 
Taneley 
dM:: o-itrtHQC +J «< «t d i 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen: code-nr.: 
tum 
; tauiWaao: bedekklnoe-% 8« To yo atr jr 
hoogte In dm i-î Ö) ESÜfl] COTS soa® &JBTO 
4* H© <*o 3° 1® 
i/ttrW{ , i»e»*. It < » *  
maM t<nrU«.»\ 1?" »9 13 <3 a.i 
öUjreiKs frk|o/vi fur*. + P • f? »P + P +-P 'f 
C«J o.k>v«. 1 5L«. •p Ll~ ?-lV Lu 
II* 'P 
Cmx.^ k>r^A » P 
Cw-rc-*- ie^ro^'-v« 4-P 2.«. H-p • p 'f 
Ct^l»1 ' ri'»-a— t •+• p 
£Je»cia^rU p*.U-r /-rif + P •p ,* r tr *T 
+r + r 4- r 
•••r • * • r + r 
JwoJIAI «JpUu* +P O 
4-r ^•r v*» 
j uu«cm4 «u4-»tM.I «4u.( z*~ tm a.»» 
t) t> 
eMTfPMul < K» 1 a. L* , +-r T 
+-r » •>- +- r 4- tr 
2.C + r- T La 
r*j Iwi lOMIMtlvjl -*~r-
Pi«b£Um^t + r -v r~ 
o 
AkaatnCM^MX ren»e«*i -+• r- + r 4-p 
Rumeur cr!i&*.i •4-1- 4-r-
l'rv« +• r 
Mix rmtfM Ht 3 k 3 k MR. S« 
1. k 
£V.ll ierioneJI«. 2-KV». •*~r 2. m b J «. t-r-
s-k «-k r* rk rk 
fell Ca. 2- •»»*. -H» 4- f lf 
AiceKralt« »»«ItifA « P 
Wertet. *i». «P 
S m  -  W  W e g f  o n g e l e - / -  < x i s  S « t ,  > w i x « u r -  M ^ e t  w * 4 * _ r ~  I V Î e * n . é ^ a  o y i n ^ ' u ,  
m«s. */c 
naam van gaoiaa : |W 
transect : p.q.Ca): •f nr*f 
mfcfrr r 
rt 
.tonttin •rffln«n«r 
r 6 35- 3V 3 gebruikte 
echattinge-afmetingen p.q.fa) m mf* Lt 
j 
Jaar van opnama : l«i 68 achaal : 
datum: t*quitu) ,stfb. Ui-V 'V-' <H-d «i-H ll-i T-1 l*-9 decimal* 
onderzoeker : G • Londo / Br.-BI.'SI 
1 milieugegeven» : ,, -mod.._ 
Br.4H. '«1 
Tanalay 
1 dla-nr.: 
foto-nr.: 
oodo-nr. opnamen : code-nr.: 
! taxa 
IwtK trW -laafl: bedekklnoe-% JL r r <-1 < 1 i. 
> hoogt* In dm lo-ij 9-16 a-(c 10-ir • 3-i> «0-l> 
Wujt kntMI*^ , Ua«t % 60 &© too 3 T qo 80 
IK &*• «Tl M>4-?G0 &0J-XÄ r-sC» 0)»-® WI-JÄ t ^ do; 3-6 « 
W-. IM. K. U- 1. 6-e ?• 4-o /w f® 35- go 80 
bt» J® J* f 3° Je .3* 
(ULAM Swt-** 12. 15 i®. li. tt. ir a '4 
öUr»lUi S^loi^iPe**. •»P 
€Ul$mm PUMètmrfi***!**- v. +r 
C«J»MMuratl-ft epnej** -••lp *P 1-p <<* T. Ltn L«. •p 
C»-r t* K»rf» lP tP ^-P •p 
Ca.Pt* SCrjfiiMi. -t-r t- r 4- r 
C«ur*-v fcrike^^S t W L1» 
LIL t nu ^.lw a.»v Lm +-r «.*•. 
+ r *-r 4- r-
Il M •*"J Ik. • i» + r- +- r~ + r +• c*. 
V)WJIU<4 
'»• •#»  • P »I* ,  r r .  -»-P 
e«vo »«t«i U 1 A. «k |t» ir.Jf , S «• — ,  j  ,  r — •  1 .  ,  1  
XAMC*r<ll li»»t + f +-r 
H 1*** i.A. 1 U IR t« *• r i- «. ik 
nU+UuK eim-iMc*. |V 3«. I*. IM. t*. tL SL 
IPUfOwH» tMJfite« + r 
K»»j 1«. lb it> +• r + t 1 CL 
•*" 1 
- «. '*-3 II» •r 'P 1- P 
-»-r 
e-T" itpuvJ 4~r +-r 
5«JU ti'nert». Z-m. 
AJi*' f«pa-4 2.W j* i\» l «- *b lm. S «. 5* 
s+Lix w +- r-
SC4>»WA »»«•*•* HI»»4 k*»«i >P . j» r 
h n iMjj + r + r 
C(kII ÏCjenlil«. 'r 
Drto*n«cW«a H«. rt rla 1*. rt 2-t 3«. s-t 
Pe.il i* e+xoUs*^* + r-
•f p 
sw-w + t ÔM-oruUrt^f-
,5 m • kw/+ j 5»n - ur<J*rbype •*«- , »»vfrfc" 
ejsffBl»lu.tM. 
juj-vc^a sbciarvc cua.1 o vt^-4 ?y 
*®" ywiw . LjrftCt VD 
transect: fp)q-('s): r»r'» 
pu*« 
5s 
jT IS6 ineirve rgn*mt Ö 
gebruikte 
afmetingen p.q.('a) in m: 
y 
schattinge-
Jaar van opname : 1 68 achaal : 
datum : r"7 
decimale 
onderzoeker: .Londo r Br.-BI.'SI 
milieugegeven« : ' .. -mod. . 
Br.-Bi. '64 
Tanaley 
jto-nfT: «*i*ciyp<- x/+ e wH 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.; 
taxa 
Ul'Uiti -Imq: bedekkinos-% f-«» 
\° 
tf-IO *~H"\ 
fruBii&fef, lot*t. X So 
CiAn-lvt Soort-e« fl a 
11* 
Ca.U->«.«y oikt fr|<i^e|01 1 p 
C«-rt-i tnWrrit t.*. i 
C«Vvtw— e*4-rt*Ja. 4- r 
i»«ivwvHrt's In 
t-le 
Jkomt oJl J C t-Vll 3«. 
S.U J«. 
Lt-nlrtuH ,+r 1 A. 
Mr J k 
StJLif re. jteni 
Ctdl <vtl i *. C~t*4j*<'ÀéÀk s*. 
jrL. 
S m - O 1/egeJ-^t-^S- , 
naam van gebied : 
tr*-<jGj/&kS' i>ot , <wa« 
/a~. » oi^ oe-^ cr— 
imtfct ke-r\r>tirvfrrol-uM.ne^ 
wtm>*a A^ UO/tC 
transect: p.q.fa): oP r\r>i" HC# jnre. JE ot UL e 3* gebruikte 
schattinge-afmetingen p.q.('s) in m: «y 
Jaar van opname : (jj 6 8 schaal : 
datum: ?1-8 j-i-i n-$ 11-$ ?<M decimale 
onderzoeker : Ç. Londo Br.-Bl.'51 
milleugegevena : „ -mod. 
Br.-BI. '84 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.; 
taxa 
ke« kruid-laaa: bedekkinga-% 2. 1 C 1 <1 1 
hoogte In dm f- , î  » - • '  h 
, loeJ • ?*" fT ?r fro 4 © 
kiro^e. (K «1>W i-> (*J («)\-m foJtf-Jfc ^3 (to 
+•«1-. iate1 • It. e~ I- ?r ?r t* 
httt^ewL^ , W. % 3° 5° 3° . ï 6  
/o 13 'V <1 
CUirolKt fWontfer» +- r + r 
CoJ»^».jrOvkt ei»i^e|oi ' P t M L KXN. 'P 
C^rtu «u"c « «u-« A ? P *P + p + P 
C»-re* S-tro^n*. +• r ••p + r 1 P 
C-d-r t. * fcriVe-rVir • c 1 p 
-C«..l. .. 1 I'H 
la i. hv •+• r ' P 
eiipiVvivV s$p. O Zcl t *w X >W 1 P 
JlA.rvt.wi (M" 1 bnx ï 
e.unr)>»t>^ L fc> r * lr ' P ci".'* • , , 
/. M f-ivf" HM r cv Vlo t-lo t. t 1- t 
; »  L ci *U t «L * «. 
PKr®m*Vv^kf COTVU^-KA.; ^^*3. 1 CL ' 1° +1" •*- r~ —V , ^ •4" p ' P 4- r t ) 
Pla-**Ur^yo **-—• j + i~ 
P«fervk"»»- •h t-
5^41^ rvOiiolÄ •*-<-
reprit 3*o 3 t> 5 t, 3 lo 
£>cir~f»«i moi-WKjwvt a 
Ca.ll i t*"[J ocJlei C-l*. Vy® i S""i> r t> r t> + f 
£ } r c p « A  C L*  J  X.lo 1 r ' jo 5" b 
fV.il i<v Pclia. 4- r~ 
ik - ci. i t/tS-f «j l ->o» ( t»-.*, t <_*je-~v«l^ r-clk4. «yct^e^cs 
o-pi!«_^ ffippopktit rkA.^^BKtle.1 ; orvJurtij/ae , w'e-rtv>-^r •«.«.*v 5^ 
<f *-V t * t4 
?» 
naaui van yeuiwu : Lj|~oçe »©^e, 
transect : p.q.fa): of nr'S 
mt.tr VC.ntoe.tr 
lb 
c.rcCu<nft 
31 
a 
s-i gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in m?" ty schattinga-
schaal : jaar van opname: IQ 68 
datum: (IM« jf«S "1-1' ^-8 11-F i-r~ decimale 
onderzoeker : G. L o n do Br.-BI.'51 
milieugegevens : .. -mod. 
Br.-BI. '84 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
164« krwd-laag: beaekkinga-% <,« s to 
hoogte in dm f - a  6 - »  L-8 
age kriiictl«<u|, fc>«ct. % T° , fS" 80 f° 
^voojjt* in d-m ^,9l-3(f t~s&) o,r~ii(s) 
t»K fc>«d • kruiot «rt ?r &-t> 80 
meUctAX), t>eol % 80 lo To 
OuOLnjLvJ iervfte^ 12. '7 < ?  i.1 
détroit-'* iMoniff*. 2> >v\ '1° 1 *• 2. »«. 
Coepi^ejsv 5L«L j. »»*. x 4t 
Co-re * cu-CAoJTt*. • f ' P + P 
Ceirtx f Ifccc* î-b 
C«_rt-*- KiVf«- i f> +f 
c«j"e <- Se-roKriA. Irry. ib i*. 
C * r * *" "frinfcf vii C.) 
C«.rt.lTL^vri!lA4wv Wttottllt O • r 
Do-t+^lorckCj jor«t^erm>»t« 4-P 
+ r 1- r 
£pilois>( KH-v U*- + 1° •f-r •+• r 
4-r- 2.««. 
„ „ U«g 2. Is 2.« i-lo 2.U 
u „ 4©J-«ut 1 1. lo 2-*. Lia 2 « 
JuaUU pJfBtWs 3>p- J-ritAfll/uS + r f-r +~P 
JlOvCW* Sip» + P 
Jirf.rvC.w~V OLr$-t î.^  i- ^ X. 
)wt«vcv«-4 twiorv^U^iv^r 1 P -t- |T 
L ^ L*ry £ v< r»p 1 i.* +• r 
L^^4vr-u^. S ^ r 
IP 1 Jo -t-f- 1 «. 
PI«U»V^»L VC *wA.jt>r +• p 
R<X^4^ . i 'e 4- r 
j (K#. 4- r + /•" P r t I. So- JE b 
&>r«Lcl 1 <-tc^H^ rt*te i »1 A. 'P 
Î)c b| k*«v\ c.«t|Bi lieert » P 
C«Jl (€-^«io^eiU c — •4-1,» t-p L*. 
S"*. 1»A*C 2.(0 3 
Pel! iV ®.-vc4~ i^—e po 1 'V •p 1.1» •P 2-A 
"T J A. 
R t t_c *.r iM w. ^v4t ' £ ' *L&- < p ' P 
k - m vfi<e »»-»-•« » , v ^cà , iv^e r <_<xi >• e> i »-\ s ê^^ejei. en -"e tr 
/ee_| »(«v'ftj v<Ov +^i|»pop^«e rka.**.r\o\«*«L4 ; oncftr t^p t, Vej-t^d «Jr -
7* 
transect : p q ('a): of fir's ICc< ? >  88 ntc m b ¥ *  r«« 3o b ir m b gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in m:1 4 schattinga-
jaar van opname : i ^ É> C? schaal : 
datum : , i t  f i- r- f  r-f  z?-i> 7 7-ƒ •1»-$ 7t»~P i- i-S n-P decimale f i 
onderzoeker : Q.Lcndo Br.-BI.'51 
milieugegevens : .. -mod—. 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
en/et- il-cuikiaaj taxa 
ho*e lu-.wid-laag: bedekkings-% IS" 1 r 10 H /r i.o »0 IS 7 IS 
hoogte in dm « - It 8-iS y-.i »-» ?-'3 é -10 10 a-2.0 7-iî a - a 
l«^e- krtcîdlau^ . be<i % <00 /<yo / Cr-O / iro / 0-0 lot) 100 loo too !0t> 
hcro<\t€ ctiM. 3-8 3-6 M 3-s-Lf)  w i-r ft) IS C(>) i -r  H) 2-8 1-tlV 
4«K bed. kruid «« loo /0T> 1 tn> 10-0 liro tiro 10* loo 100 ! tyti 
Ino&lcuij , be/ - *A 1 - 5" - < 1 io so 1 •C 1 <. 1 
«J •» »0 r f c- m 10 ? "1 .? /8 "y 13 !2 u /J 
CCqrasKi ito Urvi fern. 2.*L SLck ' r 1« • IP z* 1 P 
</b 3 a ^ b ZCL Lb .? « 3 a 3 b 
C wtif CM'e.n cvri«- 'p 'P 2.»^ ' P • P 1 P 2. •»». 'P +• P 
f-A rt* f I»ce « •r •P •P +- P 
kiV^»> *p 4- p » P 
Ci'riiu»^ «r/e»ise -wr 1- r -I- r + r + r + d + r 
Cj |or»*eret+(X 4-r-
£piUleiu*~ Kîfiu-t^^ i L> 
1^5 + P 
; lo Iciutw |B*-r •/i^ierw.»vv. 4- r 
£ty+Uu* arve HP +• r 
c*r ^ Aft«V«c te*. ( ) t) 
2. m. 
tii'ppopKöLtf 2-b L it a..* 4-1> i_ lo tb i- « i b i. * 4. fa 
H Iäaij •+• b z.*. i b +- c* -+ <* l.b l- b i. lo +- b 2- Ä 
u *+"3+**Ä( 2-fc> 2. U t fc> La Lb 2- U J a 1 «K 2- b 
4-r +-r 
ixj|»int5.v S5p. a^itA/ailinS •»• P O ' P +- P < P 
J u.< t*-rfîtu.l*Kii + r •t p i-p -•- r~ 
J unU^^ ^UJ G twi 1 P 
1, .. IÄAJ t a. r ) 
Loèu.S C* r »V »--V + p 
iijtopu.v tu.r6p*ftu^ •2-«. to. in ib 1*. 2. * 1 Ä. i «. £ « .  + P 
tij +KTK»V\ SfclttA-ri*- •4- r + r- •- r •c +- r ••- A. 
+ r 
2. t a. to a.U H fc> 2.1e 2-L 2. U l.b 3 * H a 
Orwv^t r« p*r.s *- r 
CO »wrvvuS +• r + P -v r 
h i. -•- r + r-
P©Ä. prftrft^V fi ' p 1 P a- a. 
* C»«^c*denf t S V>crC^ •+• Ä 
,. u i + b 
1**1« rtKU* CO^J»«^«rTÄ 1 p 
ft 1^4» <^eiiu.s. + r + r 
.S«J o4W<* + r 
Scdi* rejöer\t Kt>«j + P +- r + r + r 
',x*-,ei 3 c* + d 2- «. La. 2. io 5 t> 3b 3 b 3 1 2-b 
M >1 +0^*-<U 3 A 
Trifolium r»pe"V •f r 
UrKtÄ cUm'tn +- r 
f / 1 1 2.1 V vervuil ƒ 
~ yr\ , ©ri^et/eer- cJi S*~- o^ .bei t h*e.b h*ee~s~ cojclha»^r-oiks e.j»!^ejos *-'\ me,k 
ve*j crjo et*-k HipfojwktLe.  rke-t~*i>'tde-t  j or>ele-rkj^e. (itram> a»^ s»* 
S Vervol 
1 
transect : p.q.fa): of nr'i IE et ? '  88 Jttt m b X* i«! Jo i» SLS ur t gebruikte 
afmetingen p.q.('a) In m: H schattings-
8chaal : )aar van opname : i<\ t>& 
datum: decimale 
onderzoeker : Ct. Lonào Br.-BI.'51 
milieugegevens : „ -mod.. 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
krwi-laag: bedekkinga-%' IT IT IO i S* 2o IO • y 7 15" 
hoogte in dm 6>-ii S- lw *->»- *-»» £  ->•  i —  l o  J - 10 l ~ * 3  8 - n 
Kjfc icravfctl V* loo >0-0 loo IO« too 1 o-o ttro 1 tw too 1 IX» 
hm>A^-r ik tX**\ i-8 J-6 («) 3 -S" IV (»J i-r /O i-fW L - 8  «--t it) •v,r- *<® 
- krn*V Cr« lo© 1 »o lo-o loo 10« loo IO-IO l o© loo lt>o 
htotlo««, b^J V» » - y - •C 1 lo «•o I < 1 < i 
O.a. ru4~« 1 S IO 9 m 9 Iff 'S 13 1 3. il / 3 
Ce.ll i'er-Aonella 2«. J-«. SL • P 
OrtDÄ/votl ««U»J Z h*«l 1«. 2. h».p ' r 
F>sei^cle,&tlfrre|»»«tAV»» pun»«» + r 
R iccctrel**- »vwJt't f t JA. ' P 
l-lK-5 IOC Kv,jreser.c s.'. iffK«o^^CeUs .«w ; 
;g|»t , V« r *y*wi «*'. 5- i . 
naam van gebied: Crr.tr* I/o gel»" ter 
; tranaect : p.q.fa): of nr'i > IdL 1^ IL o- ITQ 3EU Hy 8l gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in mr 4 schatting«-
! jaar van opname : 1 <j é <î schaal : 
' datum: fi ut/ui hut ,Mftr. 'H-8 aam i°-8 ~}oJ •to-V ïo-8 decimale 
onderzoeker: Cï~Lcr\Jio Br.-BI.'51 
milieugegevens : „ -mod. . 
Br.-BI. '64 
' Tan8ley 
dia-nr.: 
foto-nr,: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
struik-laag: bedekkings-% ? Sb 50 •30 Î.0 5"© 60 
hoogte In dm a-13 8 -IW ö-.? 8- IJ 8-13 5-iM 
krw«l- ty\ bftJ »V» 80 80 ?o «So .9® 90 30 
w t-«? z-3 1 -8 
fok sL-r^U kr^AloMf So too tar> Icru 100 I0t> 1 ero 
( ioC+t 7o 60 2. 2.i~ 
Zo /O 12_ to /V H /i 
Clqroltoi sMo«*f f« + r l »V» 'P 'P •P ' P 2- Ik. 
Cnio-M^ACtrol^S t^iie 1*1 2LCL ut lk> 2- «. Z1» J-* • j j 
Larf' 'I° '1° 1 K*. t-«-L » J° 'P 
K^rfn. -t-r + r IP 1 r • p 
C«.rCJC Jl«-re 'P 
CI r V*.' *— en-^t^n. +-r +-P 1 ». 
+• r + r 
+ rf» 
'FrUjKniL VT4C«* +-r 
4i>lppe>pbeu> ^"<rcJ 1». 1 «. 2.W S lo vW 2. U «y-
u .. 1*«^ Llo z. U 3.« to. l i» t«- it» 
1. II -tai-»»./ 5«. s u J«. S1». .. xU st 
> 1» 't» •r 
f1 lAMbwt Vi«. Ie n«oL^ io Wt.% 1 «-
1 -H* 
Llic#t*u4 t^renÉU^4 la. Ia. >U Li» 1 «- rl» 
+ r 
WêM>k-v IA. LL £*. z.U L. U ». t Li» 
*PkrMfcv,'Uj Ce»v-ni Ito? + r-
- 1 U d 
1* 11 + r-
P U — «  n ^ - « j V i r  + r 
Po«. PrnitKU.S t-M. +r ' 1* 'P 
»»vStrï^A + r 
R^tuiACA^iuA ftpênl + r 
$»4^AA +" r 
Sw-Ca. K 4-r 
.SoJiV rcpt^S Uit->»^| i-fc» 3« + b 1 <*. i«v 
tl 1, 1»*-* <•( * i l ï- W 3 L 4 «- L n. 
1, i. «<Cc wc ». 1. 3 T«~ 
Tlr-^ yr^CA-«»w £ + r 
CcJi ief* » **lfa CwVf» 1 c±— » r» 
Drcf>e-~ct(«<lv^ O^L-«J~U*-V4 3I0 Lm«. 
ZL 
'P + r 
"jj- - •* 
Or,Jtr K»e , i/tsr- Ua^Jt £>.«-1 n 
naam van geDioa : l/fti 
t r an sec t :  p . q . f a ) :  of or's  
flßifntC. 
; 52-
ine»r»#>( ~At±*nK 
qo 
n 
r >c I K" gebruikte 
schattings-
schaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
„ -mod. 
afmetingen p.q.('s) in m?- Li 
jaar van opname: labiï  
datum: i fiph. Z-$ T1 /</-P 
onderzoeker : Q.LonJo 
! milieugegeven« : 
Br.-BI. '64 
Tansley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
Sfrmic-laag: bedekklnga-% ys- (JO ?° 
hoogte in dm #-lc< f-'fl .«-*< J-'r j-ij i-li 
lolt e* •< «0 5"° i .1° 5 s" 7-° 
HoW-t ik c^iw t-«! %-6(a) • -4W t.- 3 
4#i-, lotd. S»)-ru»t* AruiJl**^ • IcTD UA> ( en» too /tn> f tro 
<<L/ £. 
,j~. 
m *5 i-r 1v to 
+ r 
A&fCvWs 1  r  T 11* 
*-r •r r-
t.lo ri r<i Cfl. V«-
Co.rcx c*-re>-v«-r ic*_ >r 
' ? 'f •r '1* 
CirMuk. c^rre t- t-4K -v <v +- cx •+-f 
CvVÏÀL»»V~ vxjtuurt- + r +- r 
CLiv«<kLlkui*A. 6rr^ + r f U ^—7—M 
+ r 
+ r 
c * < L j : -J i C ƒ»* IO<XC-KA_ w 4 f 
+• r 
CA»\n*.U.»^4V +-r 
f e^H^Ccv ri^ t>r~#c i_ « I® *T L«. 1  r  
1- c*oij«v\ft ^EXC*- 4jO + r-
' f  
4/e rt*c vfc*«** •r r 
lii&pömk+t. ktr** ***- Hft- Wb 3 U 
3«. L«. 1-«. LI» L4> 4. t> 
4<» Ill* H it 5" «. 
1 lolt 1 +-r 
4-r 
* h le-** +-r 4- r 
t4i/0j^AC U.I ^ lû. 
t- t j  fhrwjv.  l*-L^c-CK.<~ y m. + r 
ïfteJe~xtL*-it*i+. ri^t'"K»«v t-
<-«. «-cv I«. -t- r* t-«V 
U-v.e.«v~c s + «- +• r-
D^-o^-ri reja«-«M / <L 11, + P 
Po-«. (ono«>*^-Vvi 1 1* iA. i-A. iL «~v- X.*. 
+ r-
ftrp~U>i < C •>-.<£ ttervj fr 
,Pi^rr>!« Koli—Kve^-Cp»' i •» + r -—fr 
Kj«.»vn^vt.^i'-<-S (^epfcwt + P 
< <CC- V r- +-p I «_ +-r +• f 
Sc»Xt*r 4-v^f ^v«-oq Î_<» t-r +- r r r -i-1 u 
], I. («-«-* l_lo i_<o 4-r i-i. 
ivÄj _!k 
Sevx^.^0 i" +- r J 
Sdw-4^LwVv^ c*-r +- r 4- r" 
C^r eb-iS*^ c <x. 2-cv +- «. 
c— ~ J 
j Zie v«rv«/j ll*4 1 
TU j » o - • ~ - •-> v. . „ . ^ /V4_*. 
se-tv j OK^ttr^j«e , i/^ri/ct-vj- ~F- \rfyeJ^J<à.s 
transect: p.q.('8): c-^r'i J5"2. £6 ?s- 9o x *- gebruikte 
afmetingen p.q.('a) in m^ schattinga-
jaar van opname : |j C <? schaal : 
datum: Äu^uS^-<«) ^ decimale 
onderzoeker : C,.Londo Br.-BI.'5t 
milieugegevens : ,, -mod._ 
Br.-BI. '64 
Tansley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
iJ-ruJt-laag: bedekkings-% yx 8o ?° (jo Jo 
hoogte In dm S - '1 <5-/<J ej- ,C ,-if $-<q 3-l t  
i««^e c*v k.ri^j l ,  S~u 3° , 9° ,, ^ 1 f° 
K(rt>»fr ùs. cA>~\ t - «  t-8& J.-3 
"* J ^ 
•fe^. beV. V^rui t" kftUjL lot» lcre> lot) 1er» tiro 1 (TO 
41/ L 
o ' 
CX««-^ ( i^rvA- ^  w ~ IM '5 4 i-r 1H 1 O 
Bre»ci-jtAec^'w»~ r^UI.^1-*- > r 2. <•* «. 
Lo j»Ktce^C* lo + P 
-«-r 
+ r 
— 
• J J  v .»I W4» , bp -
naam van geDiea : Ui roi e v 
transect : p.q.('sj: nf*'s 
Pqe.Itr>e 
u3 o*. 
.er A. frTCit*-* *\t r\ • 
gebruikte 
schatting«-
schaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
„ -mod. 
afmetingen p.q.('s) In mf 4 
jaar van opname : 14 éS1 
datum : u ><W~ 7*-8 
onderzoeker : <S u « " J ° 
milieugegevens : 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
jlruik-laag: bedekkinga-% lyO \o 
hoogte in dm w-ilfaij V»-V5*09 
IM l4-r~~V kr^ell. U«(% Qû Go J 
hirOtift in i-r N l-É» (j) 
ivl • Lti'' . IOO ?-<" 
'W IL 
IP >P 
Cftl*«•*•* *r*>4vS t,U i •* -J,= J ' \f J 
CbTtK o-fCAo-rift (r 'P 
+f 
C i[r St t<~ 
CïrUut* k/\*lej<»-rê •¥ r 
+ r 
^e^Juui. r u. j»"* 'P 
ViiuooWkat r + r + L. 
AT" '—r " 1 
•HolcwJ + r ^ r 
4 r »£ 
l»o «.1© 
a.* ' 1' 
P<Tf>uXk\ ilo 
iplTf»uJvU i :?«-
SfcL' * rtiot^ i •f r + r - 1_ . » 
i fx 
jo%( '*3£' " 
- * - - • < 'i • * , 
ku^rje, ce^tr.iok ^urjihrtui ( "htjp*»**» c.mjar«tk.'£»rna. c«v •€.»! 071;ii/«l^ 
transect: p.q.('s): of 'i 
rw. 
J HL<x 
^ r r\ 
HTK ^Tb JTc 
* r\c"^. 
3zy% gebruikte 
schatting«-
8chaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
,. -mod. 
afmetingen p.q.('s) in mf- ^ 
jaar van opname: Iq68 
datum: Ju-fUi[*•* Z?4' Z5-P i9-9 7*4' T-f 
onderzoeker: Ci. Lonolo 
milieugegevens : 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
it-r^k-laag: bedekkinga-% to IS" 
hoogte In dm 6-, S--S i"-le 
le^c t A kruiJI. I ^0 3 r (fto t#c> 3° v° 
koOqt* i* ei>«\ ©,i-^ o.t-3 ^ o,r-<i If) o.r-iM »,r-I W 
let. Led - sfruife e*kruid 1. é*> ÎT 60 too 1° iyr 
moil ^  "t. * li" io sro <. 1 sr so 
a» io©r*-e~ 43 S.G '? 2.4. 9- 8  
Clùroi^!. jWoiwff«. 1«. t <vv \ p 1 t I |0 Î.A 
C clIu »w* <1 ro V+-> i efkMt 1*4 Z t tl» 1 P Î- X«. 
Caff* a/C« «. ' 1° 1 r • r» 'P T 2» H«v 
1 P 'P -^r 
CjltI 1A«. irtfcljjuyH i 4 r 
C e 1tio r*Ut 4-r T •Kp 'P T 
C-C r -»-r -v-r~ 
Ch' r U v*-«£« m^r+- < J + I- •+ r 
^ {.© »v»JA + r -4- r + r 
7?. d »-fr 
£cX^-~~- •vJUAVTe, r P r 
£ueC IO AilX'irt.'pIo r*- -+ r-
£r-v^e-r <»~\- Ate-'" -f-r 
£->r C-«.-^- 4 -h«~ 
"V-v- + r 
fe-Tl»JL*V*—u. 4 r —^ ö — 
+ c vK^v w •«- 1 — 1*. Vf *. 2--L 
+ r 
CjoiX^w-^ + 1® -+• r-
+ r 
tKopoplv*-» r^*>~~©tAs k-roj t fc> i- b 1 b 
.. I, 1«-*^ ?- to 2.«v i-b i-A, O-lo •a.«. 
40ÜL( 2. to Z io 
+ «- + r 
LO^VLI c©r»»-CCAJevl->-vl * p 1 P 
L^tjJ * CÄ^~-j«e-v|-r 15 1 f 1 f ^1° 
(—)c«ri»«4 +-p ^ r 
i—^ fr-4^r 1 •t «• •^r 
tr 1 f-
O V C t-J9 fc<A4 t u 2_K y CL Z. \o tl» *_ W 
(?| +- r « 
I *. 'f L X OL 1 ä 
^oUi.Ll«. y»~U»M-vï + r 
-+- r 4- r 
•+ <* -+ «. + r -v-t-
5^'i ' +- p ' P 11' + c I JO 'f 
3«Xcv re*>«~a ^ •r * -t ^ r 1 ° 
Ï-CK 2-t» i> i, '*-^j 
rv-v«i n*_ •h'' — « ' ' 0 
S ecL. . *-c -f p '1° 'P r /77l 
SPAA^6 J lo -4-p rjJ 
IT 
*-» / Zie v/«r^(< bltUj 
+-P "+-f> + p 
L —J 
"TV 
t 
+r 
\ 
J£__ cr*; y ^ 
"TV C t>liu rr ±±-^  
t h 
C <? rvt «A ' >- httormU, (èr*.(t>i/o~. purpurea ) -tfijpm***. tuy/etcff«Owt. {a rteel ofxlaj ^ iJw/mao^»; » w i » u i 
transect : p.q.('e): niA - Tir» HT x Vk v*^ <2>/c A 7 gebruikte 
schattinga-
schaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
,, -mod. 
afmetingen p.q.("a) in m** 
jaar van opname : \ q é> S 
datum: 
onderzoeker : Q, Lo nâo 
milieugegevens : 
Br.-BI. '84 
Tanaley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
ShrwIK -laag: bedekkings-% ii> H H lr 
hoogte in dm ^*3 r-«j r-u> 
1 «je. iLruZk tr\ Itrwiefi. ba</.% 0© 3*~, , 6>o lcre> Cfo 
hirfttife. (A d tv\. 0,1-1 (&) (('-iW o,r-(<(r 
7
 
•S
I 
û
 
<s 
•,f-2 h 
••• O 
tob. bti/ . £*. krtuitL *yr 
lo-** , Ue#< .% £r Jo 5"0 -C i 5" 5*0 : i 
euu^'J Vt>o . 13 aé '? 2-i 2-ff 
^l'ol «*- + r 
Vïûl*. tricolor" + r 
~E> re«civVjf4v< tÀUK^ + P ' f l^a.  '1° 2.1K* 
^Tfc yjOfc*" P U-Y"£ 2.1» 2-t 3 1> LI» 
^ |ok.e(c>*^A. ^vrcc«t*- + t» 4 |- •+• r + r 
C. 1 O. cLm \ a. j>^ie t «bei*. +" )° 1 r + i» ' p 
•H ^,o,v~.— c.u>TO/-e.v^Cf«»-<->*. î.^ t<L t.«. •r 
V 
t |° î. (»V.«. O-r^CK 
+ p 
H" Yoiro ry { W - • «> - w. 
H 
y 
transect: ffilq('8): hr'$ "V/i 2.08 lol 2<?J n JJ ?v 96' gebruikte 
afmetingen p.q.('s) In m: 
y 
schattinga-
jaar van opname : /<)b2 iqU> /J ko /«•<£« !»(U ll&lf  /*£v 
' 
8chaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
datum : >it' - >ff H 
y • J 
onderzoeker: Lorvöto 
milieugegevens: tJjil /so 5o Vo-Sb Vo-ro > v° Ve - to - /cyo ,, -mod. 
IW C. »vi . Br.-BI. "64 
Tansley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
kwtlfopUlWaag: bedekkings-% too too /crO /Crc, J° lox> do /5-
1» —. 
wit* 1 a-*-i , ^«V • % 5" I 2. 
(XP-.— t / / ! a. z A ) 
<£ / adle*. i T T r T r T «/ I 
£ / i I 2. 2. i 
5" 
j' » j F 
i" i f / p'-- r /( / '  1  < t '" I " 
transect : fp^q.('s): nf'i *- llj I / m lil S16 Su gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in m: schattinga-
jaar van opname : to* i<6â /ÙÇÇ /*SJ 'PI schaal: 
datum: jJ: 
•S J J j J j J decimale 
Br.-BI.'51 onderzoeker : Cj. Lo rv<^ o 
milieugegevens : ' i to i8 lo IO 1 So - bo ,, -mod. 
Br.-BI. '64 
Tansley 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
jwdrtpJVen-laag: bedekkings-% loo /ens 3 2. To icrO 
UK&<rl**M , /»«••»{ 5« 2 J© 
- a ' 
l+J. ivo r / / / / / / 
ST r 1 t 3 5" —g- P j 1 
* y  U i  0 t  y  u ( ^  " * j t- L ^ * " * v 
naam van gebied: Ca mit- Voei e.lh*Ct~r~ K. 
. . . .  r  ,  .  
e>\ n.e_n^. effltu^ m 
H y 
tranaect : (pjq.('a): hr'i J  Z l t  gebruikte 
schattinga-
schaal: 
decimale 
Br.-BI.'5t 
,, -mod. 
Br.-BI. '64 
Tansley 
afmetingen p.q.('s) in m: 
jaar van opname : l<l£© 1^15-c, iqTq iqéi iûé4 
datum: Jul,'- sept' 
onderzoeker: Cj, Lon-do 
milieugegevens : ije-tt*- 20 2.-1« t e  - / r  le if ?" /r 
|r\ CH\. 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
(i<fct*Ophyt»laag: bedekkings-% 2-r r 3- s~ t o  2.0 i r  
tniin mnt nrhaf-g-"—-'4"' 
w\fcA./*-u, , . % / 2 
- •  o 
/ 3 / / l  / l  
r/"o ^ BLn~«ei ei"Oi^ pu. {-I/ZM-I 2. •2- t 2- 2- z. 
^PoI-A KlootteK KfecUruJvvJ / 
a.C-]»e>r<v. / 2 
l ja Vp+M hya^t-ycm c1* 
transect: ffjI.q.Cs): ftr'S ^ 8 r /o 9 £ 7 gebruikte 
schattings-
8chaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
afmetingen p.q.(°s) in m: 
jaar van opname: lûéS 
datum : jM'' _ 5f(t~ 
onderzoeker : Cj.Lonclo 
milieugegevens : ' Lr l3 ii-js- ié> v° »*- 2r )J - io 'V Jo ,, -mod. 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
t K. C*<~ • 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
hJroakJtti-laaa: bedekkings-% 5" 8 * / 0 to T 5" 7 -&— ^  0 .  — .  
locA-% 2-
2. 2- 8. SL 1 e. 
Ä >wO û#,^0 rv /af.cinV\a.fcu^ ?. 
1 2- ! 2- 2. 2- £ 2. VA jaM* 
î • - — • 
I 
[ 
1 .... . 
1 
f 
î — 1 
f • 
r • 
î 
\ 
f 
1 
r 
! 1 
f — 
r - " " 
r - * 
! j Ui - ' / 
yb 
transect : (p^q.('s): hr" 'S ni W/i 5 3 'H3  14 if I I O  ß(> ^ ? jO.bf. gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in m: 7 schattings-
jaar van opname : i^i ljé-3 19 rq 193-9 tain 'js-f 'P'J 'in /jr. schaal : 
datum: jui; -S'/l- decimale 
onderzoeker : CJ. Londo Br.-BI.'51 
milieugegevens : > ?° IX O 30 -bo 3o - To i*e-yo >iC~T0 IS to ? 0~ S.C ,, -mod. 
Br.-BI. '64 
Tanaley 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
taJrop^talaag: bedekkings-% loo loo too t Oo IPP Q<r 10 L? 7° 1° J 
kfttrl , loej. % H I ar 7° 1*-__j, 1 
a.a.KjfeJ ç,trt>rfe»N 2. 2. L 3 3 J 3 J J 2. 
<£_l ocie«- s* y S~ r H 3 +• -f 1 J 
éJooteA. 3 
1, 1 r 
IMjri'epk.j|lu.M» Spic-A^"**1— 2_ 2. z -h 4- cr z 2. V V 
CK«u-«- at p er*a. 2. •+-
+- 1 
« 
i I , I > 1 V •J 
t? 
naam van gebied: U r b  L t .  V r  at Mttr /VÊJiûfc^nÉjreluÀfi é.n 
transect: /p)q('8): W 'i ü  l i )  3 î t <  1 3 8  gebruikte 
afmetingen p.q.('s) in m: schattings-
Jaar van opname : 5éJ 
1^0 schaal : 
decimale 
Br.-BI."51 
„ -mod. 
Br.-BI. '84 
Tansley 
datum: j"-!' -i* f F  
onderzoeker: Cj.Lonolo 
milieugegevens : t/tdtrsU.*/- 10-10 40 40 lyO 
f tv-. 
dia-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
k^dropi*. -laag: bedekkings-% 3o 2.© 1 / ÔO 
Vvifcr-1 eya» . Le»i . % 3 t 
J ' 
bloeit*. C_*»v 3 
if-ioe/c«. 2. + 
1 2_ + 
—d 1 7 ' 
I  I  J? L{. yrff J f y u /vVy I I OjJh^flUM-t i / i. t U««*»y i-t i>»< j 'u > t  .  1-iJ 
transect : fp^q.('a): hr !> i$~3 II P-Ü- p.k/. 134 liS" 1 6© J** gebruikte 
schattings-
schaal : 
decimale 
Br.-BI.'51 
afmetingen p.q.('s) in m: 
f 
Jaar van opname : ioi61 u 6 i  \e\63 Iflé 5 lût,-« I4<r, Iqé 1 
datum: jill ~ 
J J J J • J J 
onderzoeker : q. LnJo 
milieugegevens : ' l o - i r  ir * 4 ®  11. €.o-n> lO'i'O S~-lo /o ir to ,, -mod. 
Br.-BI. '64 
Tan8ley 
»•s. . 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
\urfropMaag: bedekkings-% go lo »r ir y IO io lS~ 
nW^roni m i u  \ J 
JZ~ 
Merleuui. LeJ' 'L Jo r ? — -J' 
<xo-yJd ioori-e.»*- J 2. J 2. 3 2. 2. S 2_ JL 
I'Hur lojai\ulliA.m ijä tC»J,vJVN• 3 3 a. 5~ 2_ 1 I 1 \ 
'PotO.IV^ÂÛtKi n puiillwA a 1 +• 2- \ t J L-
2. .-1 • ••< • !-•:» 
CU*f A «C5, foc-r*. / 
Ce.i~&A*spL\^\\iA** ctfn*.»*-Wh» •1-
+ •f" 
*• 
ml M ydr« fyirf" ' » • I • 
fj 
transect: fpjq.fsj: Kf'i  J 2 _  1 1 gebruikte 
schattinga-
schaal : 
decimale 
Br.-BI.'SI 
afmetingen p.q.('s) in m: 
jaar van opname : ta G>3 i«6£ 
datum : « " 9. 
J J 
onderzoeker : ft. Lom dn 
milieugegevens : >1 lo „ -mod. 
Br.-BI. '64 
Tansley 
^ t . 
dla-nr.: 
foto-nr.: 
code-nr. opnamen : code-nr.: 
taxa 
kuaroisA-laag: bedekkings-% 10 '7 r 
ioO^ÏK 3 
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